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RESUMO
La discusio´n sobre memoria presenta varios te´rminos y discusiones teo´ricas, una de ellas
es el concepto de memoria colectiva, presentado por el socio´logo france´s Maurice Halbwachs
bajo la luz de la doctrina durkhemiana. Para este teo´rico, la reconstruccio´n de la memoria
extralimita las percepciones de las experiencias individuales contando con la fuerte inﬂuencia
de las relaciones sociales. Otro te´rmino que goza de popularidad es el de memoria histo´rica que
discute la relacio´n entre memoria e historia, apuntando, ba´sicamente, el papel del conocimiento
histo´rico en la (re)elaboracio´n de la memoria individual y/o colectiva. La funcio´n legitimadora
que suele atribuirse a la historia como el relato de los vencedores como lo menciona Edgar Sal-
vadori de Decca, en el libro O sileˆncio dos vencidos (1981) indica como el discurso de pol´ıticos
y acade´micos predominaron en las revoluciones omitiendo la voz de la clase social subalterna,
silencia´ndolos y borra´ndolos de la reto´rica hegemo´nica y como muchas veces el discurso pol´ıtico
en su ejercicio de dominacio´n rehace la historia a partir de sus propias referencias, priorizando
determinados sujetos como agentes histo´ricos y los que no tendr´ıan esas referencias son, muchas
veces, anulados histo´ricamente en los discursos acade´micos como ”vencidos”, desconsiderando,
as´ı, las respuestas variadas que los sujetos y grupos puedan presentar delante de los procesos
histo´ricos instituyendo en el campo de la memoria histo´rica marcas profundas. Mas la de´cada
del 1970 trae consigo la discusio´n e importancia de los testimonios donde el relato ocupa un
papel signiﬁcativo. En 1989, un golpe de estado pone ﬁn a una de las dictaduras ma´s largas de
Ame´rica Latina, el re´gimen militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), que da paso a la cons-
truccio´n de una etapa democra´tica. Siendo as´ı, diversidad de memorias disputan su legitimacio´n
en el espacio pu´blico, donde miles de v´ıctimas de la sanguinaria dictadura reivindican justicia y
reparacio´n. Una de las camadas sociales ma´s afectadas fue el campesinado que sufrio´ la represio´n
en toda su expresio´n. La conformacio´n de la Comisio´n de Verdad y Justicia y la entrega de su
informe ﬁnal a los tres poderes del Estado en agosto del 2008, represento una v´ıa posible para que
las victimas puedan hacer llegar sus reclamos al mismo y verse representados dentro de los tomos.
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